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摘   要 
由于我国信息化技术的广泛普及和应用,国内大多数的中学都建立了校园网,
以方便广大师生查阅各种各样的信息。图书馆借助网络技术之后，无论是在图书
的管理模式还是工作方式上都发生了很大的变化。本文使用 ASP.NET 技术构建
了一套中学图书管理信息系统。 
本文结合学校的实际现状，对学校的图书馆部门进行了深入的走访调研，系
统的完成了用户的业务流程分析。系统的整体功能模块被分为读者管理、图书管
理、图书借阅管理、查询统计和系统管理模块。将访问系统的角色分为系统管理
员、管理员和图书管理员。在软件工程理念的指导下，使用 ASP.NET 编程语言
和 SQL Server 2008 数据库，进行了开发和设计。系统采用 B/S 三层架构，采用
ASP.NET 进行用户 UI 表示层的实现，开发出图书管理系统的各个动态页面；设
计在 DLL 业务逻辑层采用 C#编程语言实现图书管理工作中各项业务逻辑处理； 
DAL 数据访问层为系统提供对数据库中数据的访问。在完成了系统的开发后，
本文给出了系统的关键界面以及系统的测试用例的设计过程，同时对系统的测试
结果给出了分析和归纳。 
经过试运行，系统能够满足学校图书馆提出的各项要求以及管理方面的要
求。系统的各项功能符合当初设计的预期。学校的图书馆使用了该系统后，可以
加强对图书的监管力度，解决了以往图书管理工作中的很多的漏洞。强化了图书
馆的各项管理制度，显著的提高了图书管理者的工作效率，较好的满足了用户的
要求。 
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Abstract 
Due to the widespread popularization and application of information technology, 
most high schools established campus network which facilitate teacher and students 
access to all kinds of information. The library utilized network technology gets great 
changes in both library management model and working way. The dissertation uses 
ASP.NET technology developed a set of library management information system. 
The dissertation completes the investigation of library department of the school 
combines with the actual situation of the school. It analyses the business flow of the 
system. The overall function of system is divided into reader management, books 
management, books lending, query statistic and system management modules. The 
role of system has system administrator, administrator and books administrator. Under 
the guidance of software engineering idea, the dissertation designed and developed 
the system using ASP.NET programming language and SQL Server 2008. The system 
uses B/S three-tier architecture. Using ASP.NET develops the UI presentation layer 
and dynamic html pages of library management system. It utilizes C# develops each 
business logical handling in DLL business logical layer. After completes system 
development, the dissertation gives the procedure of the key interface and system 
testing use case. At the same time, it analyses and concludes the results of testing. 
After the initial stage of system running, the system can meet the requirements 
put forward by the school library and the requirement of management. Each function 
of system is accord with the design anticipation. The system intensifies the strength of 
library supervision. It resolves many flaws of library management works. It 
strengthens each management regime of library management works. It significantly 
improves the work efficiency of book manager. It meets the demands of users better. 
 
Key Words: Library Management System; ASP.NET; B/S Architecture 
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第一章 绪 论 
1.1 项目背景 
当今世界，网络技术已经无时无刻的影响着我猛的生活，可以说人类已经机
进入了一个全新的信息时代[1]。图书馆是人们获取知识的一个重要的场所，他是
人类信息社会的重要组成部分。在信息化浪潮的背景下，图书馆传统的管理方式
以及思维模式受到了很大的冲击[2]。随着人们对图书馆馆藏量、图书种类、阅读
环境的要求的不断的提高，相应的图书录入以及图书的查找的难度也越来越大，
要想更好的为广大的读者提供全面、优质的服务，是当前图书管理工作者所面临
的一个全新的挑战[3]。 
新疆南疆某中学，长期以来都是使用传统的手工方式来对图书馆的图书进行
管理，图书的借阅、归还、登记都是采用手工登记和印章的方式来进行管理。这
样的管理方式存在着非常多的缺点，如借书过程繁杂，还书的效率太底，尤其是
在书目整理和查询方面，效率显得就更的明显了。此外，在书目的查找方面，读
者也只是在借阅架上一本、译本的进行查找，一旦读者数量多的时候，经常出现
读者排队进入的场面。当读者进行书目归还的时候，管理者必须在图书借阅薄上
进行仔细的查找，一旦不小心错过读者的信息，管理着不得不重新进行查看，费
时费力。此外，在图书的管理方面还存在着图书长期借出不归还、图书丢失等现
象。当前，国内的很多的高校都使用了计算机技术来对图书馆的图书进行管理，
使用该技术显然能够大幅度的提升图书馆工作人员的工作效率。但是，由于南疆
的少数民族众多，经济发展的相对较慢，学校只能一步、一步的发展学校的信息
化建设。随着国家多新疆偏远员地区教育的投资力度的不断增加，使得学校这几
年的信息化建设取得的长足的发展，学校的网络已经遍及到校园的各个角落。这
使得利用计算机技术来构建一个图书管理系统成为可能。 
通过建立图书管理系统，能够是学校的图书管理者从人工的日常管理方式中
解脱出来，显著的提高学校图书管理工作者的工作效率，最大程度上的减少图书
管理工作中出现的各种差错。同时，对于读者来讲，可以有花更短的时间就能够 
查询到自己想要的书目，极大的提高了读者借书、阅书、主动学习的兴趣，所以
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开发一套适合学校实际的图书管理系统是非常迫切的。 
1.2 国内外研究现状 
国外关于图书馆系统的研究大致出现在上个世纪 50 年代初期，当时在美国
海军部队的研究员肖恩利用 1BM421 机器进行了海军相关信息的的抽词试验，该
试验成功的建立了信息减缩、分类等多项和图书情报学的相关学科的先例[5，6]。
到了上个世纪 60 年代，,以编目系统为目的的各类图书信息管理系统蓬勃的进行
了展开，在这个阶段图书信息的管理的自动化从单一的功能研究迅速发展到对图
书信息的集中管理控制系统，如在此期间最为著名的 NOTIS 系统，该系统实现
的对图书信息的统一检索、图书信息的录入等工作。在图书管理系统的来源上，
主要是通过专业的大公司进行研发，这些系统在功能上、后期维护方面都非常到
位，为图书馆的为读者提供的服务更加的方便[7，8]。到了上个世纪九十年代，国
外的图书管理系统逐渐发展成熟，随着互联网络的普及，windows 系统为人们提
供的图形化的界面，使得图书信息的管理工作便的更加的直观化。随着数据库技
术、Java 技术的出现，使得国外这些信息技术非常发达的国家，无论是在图书信
息管理系统的规模上还是技术上都非常的先进[9]。 
我国计算机软件行业快速发展，我国的图书馆的自动化管理工作达到了高
峰。在此时期，我国有几个大型的图书管理系统非常具有影响力，如南京的汇文
图书管理系统，北京邮电大学的 MELINETS 系统[10]。这个时期，相关的学者提
出我国的图书管理系统应该借助互联网的优势，直接从第三代开始。其明显的特
点就是站在图书管理者的的角度来考虑问题，使用先进的数据库管理技术对图书
馆中的图书信息进行集中管理。利用目前强大的 windows 系统为用户提供的用
户界面，生成图书信息报表工具，自动分析图书的海量信息，从而使得图书管理
者能够从日常沉重的日常管理工作中解脱出来。到了 21 世纪，我国的图书管理
系统无论在规模上还是在系统的功能上都达到了世界先进国家的水平[11]。如清华
大学的图书信息管理系统，该系统除了完成了图书管理系统常见的图书借阅、自
动还书、图书信息查询等功能外，还为国内的其他高校设立了各类数据库资源镜
像服务[12]。该校的图书馆网站每天的点击量超过的上万次，每天的在线人数保
持在 4000 人次左右。新疆大学的图书管理系统也非常具有特色，该校的图书馆
网站，每天都发布各类最新的图书信息，同时该系统还为少数民族提供了维语、
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哈语的图书查询服务，方便的汉语水平有限的学生也能够方便的查询到自己想要
的图书信息。该校还尝试建立了无线图书馆网站，学生可以通过手机查询到学校
的图书信息，同时还可以通过手机进行在线图书资源的检索和阅读[13，14]。该图
书馆网站还提供的了中国知网、万方数据库资源的检索和下载服务。此外，该校
还设立了馆内互借服务，只要是新疆的其他高校经过身份认证后，也可以在新疆
大学图书观进行图书的借阅服务，为新疆的其他高校提供了非常具有人性化的服
务。 
1.3 本文主要研究内容 
本文使用.NET 技术，实现了一套中学图书管理系统，其主要研究内容如下： 
1、对学校的图书馆部门进行了深入的走访调研，结查阅的大量参考文献，
对系统完成了用户的业务流程分析。系统的整体功能模块被分为读者管理、图书
管理、图书借阅管理、查询统计和系统管理模块。 
2、本文采用软件工程中的敏捷开发模型，对系统开展了功能需求分析、非
功能需求分析、系统的体系架构设计、整体框架设计、数据库的总体设计等。 
3、给出了系统的关键界面金额系统的功能性的测试过程，同时对系统的测
试结果做出了相应的分析，指出了系统的不完善的地方和后续可能还要继续开展
的工作。 
1.4 论文组织结构 
本文共分为六章。 
第一章绪论。简要对系统开发的背景进行了介绍，随后在查阅大量文献的基
础上，对图书管理系统的现状进行了分析和对比，最后对本文的主要研究内容做
出了相应的说明。 
第二章需求分析。对图书管理系统从可行性分析、系统业务流程、功能性分
析等方面进行了说明。 
第三章系统设计。结合需求分析中的内容，对系统的体系结构、整体功能模
块划分、数据库的表结构设计、E-R 模型等方面的设计进行了说明。 
第四章系统实现。结合系统的开发环境、程序流程图、界面等，对系统所完
成的工作进行了详细的说明。 
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第五章系统测试。通过设计测试用例，对系统的功能性的测试过程和结论作
出了对应的分析和总结。 
第六章总结与展望。对完成本文所做的工作进行了总结，对系统存在的问题
和后续的解决办法做出了说明。 
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第二章 系统需求分析 
图书管理系统是为了适应当前学校信息化发展的要求而设计开发的,系统需
求分析是系统进行开发前的一项非常重要的工作，后续的系统设计、实现都是和
围绕着系统需求分析而开展的。 
2.1 系统可行性分析 
对信息系统展开可行性分析，通常是从技术、经济、可操作性等方面来考虑，
本文所介绍的系统也是从这三方面展开； 
1、技术可行性 
本文的系统使用当前较为流行的编程语言进行代码的编写工作，使用当前使
用最为广泛的 SQL SERVER 2008 数据库作为后台数据库。使用该语言和数据库
构件的大型管理系统的成功案例非常的多，所以技术山可行[18]。 
2、经济性 
本文的系统属于典型的信息管理系统，只需要在学校现有的服务器上对系统
进行配置和安装后，就能够运行。所需要的硬件都是利用学校现有的设备，开发
工具都可以通过网络来免费获得，所以经济可行[19]。 
3、可操作性 
本文的系统在开发中，学校的各方面人员都很重视和图书馆管理者的大力支
持，所以在系统的需求、设计与开发中能够得到相关部门的大力支持，所以可操
作性也完全可行。 
2.2 业务流程分析 
目前，我国各大高等教育学校都拥有图书管理系统，但都只适合与现在的大
学使用。本文开发的图书管理系统是针对中学开发，本文了解并调查了学校图书
管理现。同时，对国内多个学校的图书管理系统进行了借鉴。 
本校学生在借阅图书时，其借阅图书的业务流程如下所述： 
1、学校的学生、老师等人员到图书馆查阅自己想要借阅的图书； 
2、读者持借阅证书到图书借阅服务台； 
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3、图书管理员根据读者的借阅证书，查询该读者的信息及该读者的借阅图
书的情况； 
4、查询该读者是否有罚款没有交，如果有，要求读者交罚款； 
5、如果有罚款但是不交罚款，该读者不能借阅任何图书； 
6、如果有罚款并交了罚款，判断该读者是否有超期未还或是可借图书本书
为零； 
7、如果有，该读者将不能借阅任何图书； 
8、如果没有，将该图书借阅给该读者。 
图书借阅业务流程如图 2.1 所示。 
 
 
图 2.1 图书借阅业务流程图 
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